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Editorial 
 
 
Chegamos a primeira edição de 2018 da Revista Eletrônica do Alto Vale do 
Itajaí (REAVI). Esta edição conta com 5 artigos, sendo eles: “Evidenciação 
dos instrumentos de hedge nas companhias não financeiras de capital aberto 
brasileiras”, “Métodos de custeio na Administração Pública: estudo de caso 
na Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC)”, “Elaboração e análise de 
orçamento empresarial em indústria de esquadrias”, “Sistema de controle 
interno na gestão pública de um município de pequeno porte” e, por último, 
“Impactos financeiros e tributários decorrentes da adequação à geração do 
bloco K em uma indústria automotiva”. Os artigos desta edição transitam 
entre a Contabilidade gerencial e a Contabilidade Pública e demonstram uma 
interessante diversidade metodológica. 
 
Reitero um agradecimento especial aos avaliadores que, como sempre, não 
dispensam esforços para contribuir com o nosso periódico. Desejo a todos 
uma excelente leitura e até a próxima edição. 
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